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Gambaran Respon Penyesuaian Fungsi Seksualitas Pada Lansia Pria di Gampong Lambaro Skep Kecamatan Kuta Alam Banda
Aceh tahun 2013
ABSTRAK
Penurunan fungsi dan potensi seksual pada lanjut usia sering kali berhubungan dengan berbagai gangguan fisik seperti gangguan
jantung, gangguan metabolisme, maupun faktor psikologis. Namun sebenarnya lansia masih dapat berfungsi seksual secara efektif
sampai usia delapan puluhan jika mereka mengerti perubahan fisiologis yang terjadi dalam proses penuaan dan tidak membiarkan
perubahan tersebut mengancam lansia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana gambaran penyesuaian fungsi
seksualitas pada lansia pria di gampong lambaro skep kecamatan kuta alam banda aceh. Desain penelitian ini menggunakan metode
deskriptif eksploratif dan menggunakan angket sebagai alat pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan pada tanggal 5 â€“ 8
Juli 2013 di Gampong Lambaro Skep Kecamatan Kuta Alam Banda Aceh. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh lansia pria
yang berusia 60-90 tahun dan masih memiliki pasangan. Pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan
teknik total sampling.  Alat pengumpul data berupa kuesioner dengan teknik pengumpulan data menggunakan angket. Hasil
penelitian dari aspek fisik menunjukkan sebagian besar lansia tidak mampu (maladaptif)  terhadap perubahan yang terjadi (58,1%).
Sedangkan untuk aspek psikologis Hasil penelitian menunjukkan sebagian besar lansia mampu (adaptif)  terhadap perubahan yang
terjadi (55,8%). Peneliti menyarankan puskesmas Gampong Lambaro Skep Kecamatan Kuta Alam Banda Aceh, lebih aktif
memberikan pendidikan kesehatan kepada lansia mengenai hal-hal yang dapat menunjang dan mempertahankan kesehatan fisik dan
psikis, serta kehidupan seksualitas lansia.
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THE DESCRIPTION OF RESPONSE OF SEXUALITY ADJUSTMENT IN OLD AGES IN LAMBARO SKEP VILLAGE
SUBDISTRICT OF KUTA ALAM BANDA ACEH 2013
ABSTRACT
Decrease of sexual function of old ages many times related of physic failure like cardial and metabolism failure, and psychologist
factors. But, sexual function of old ages still affective until eighties if they know about psychologist reacted on aging procces. This
study aimed to find out a description of response of sexuality adjustment in old ages in Lambaro Skep Village Subdistrict of Kuta
Alam Banda Aceh by using descriptive eksplorative method. Data was collected in July 5-8, 2013. The population was 43 old man.
Technique of taking sample use was total sampling. Measuring instrument used was questionnaire. The result for physic category
showed that the description a considerable part of old ages not capable (maladaptive) of decrease (58,1%). And The result for
psychologist category showed that the description a considerable part of old ages capable (adaptive) of decrease (55,8%). The writer
suggest to the Puskesmas (Public Health Center) of Lambaro Skep to be more increase in spreading of information to the old ages in
order to know the matters that needed to maintain of old ages healthy.
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